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Solidaritatea.. 
ZuvânM cel mai adeseori rostit 
timpui din urmă este „solidarita-
". Este un cuvânt şi acesta, ca 
ilie altele, cari vor să caracteriseze 
iutile sociale şi se invocă, decâte-
o cer împrejurările şi mai cu 
imă totdeauna, când e nevoie de 
pretext. 
\m combate un adevăr elementar, 
;ă ne-am pronunţa contra solidari-
i- Ţinem şi noi la principiul acesta 
nocratic şi. cu tot entuziasmul 
sirii pentru valoarea personalităţii, 
"eciăm întotdeauna mulţimea, ca 
tere. Mai mult chiar, avem cre-
tta că în situaţia de-acum mulţimea 
numărul sânt totul, iar individuali­
se de car/ dispunem cu totul se-
idare. 
^u este însă mai puţin adevărat, 
aplicarea acestui principiu de ar­
mie şi de bună înţelegere variază 
ezultafele sale, delà o situaţie la 
bant cazuri când solidaritatea are 
oase succese. Cum însă de obi-
'eastă strînsă legătură este mult 
soară şi, poate, exclusiv posi-
re cei mai slabi, e natural sa ( 
uple, ca a&^wju--±<*^^ 
să .m se supună acelei ma-
uniformisare socială, care 
prefacă pe fiecare individ în 
supus cu totul unor anu-
vuri şi credinţe. Sânt apoi 
alte c a r u r i , când în solidaritate şi în 
marginea cadrelor ei înguste nu se 
produce nimic real, se face imposi­
bilă orice nobilă rivalitate, se tine pe 
loc orice mişcare şi se ascunde totul 
în haina unui spirit înapoiat. Care om 
cuminte nu va admite, că în aceste 
condiţii, solidarizarea constitue o vi­
novăţie ? 
Iată dar, că nu este bine, că se 
vorbeşte atât de vag despre această 
noţiune şi că atâta lume se atârnă 
de ea. Că unirea şi concordia sânt 
bune şi că discordia maximae res 
dilabuntur se ştie delà tata Traian şi 
popoarele de pretutindeni caută să se 
folosiască de acest principiu după 
putinţă. Ne facem însă rezerva asu­
pra faptului, că fiecare caz de solida­
ritate îşi are povestea sa şi cercetân-
du-le mai deaproape, cum se cuvine, 
înainte de-a te pronunţa asupra lor, 
adeseori va trebui să fii mai îngă­
duitor cu judecata şi să nu-ţi pui 
credinţa întreaga în această singură 
idee salvatoare. 
In acest singur punct mărturisim că 
lumea пш**** р о т г я с а e юапе sensi-
oiiä. Popor mic, fără ajutor din afară 
şi fără ascultare din partea adversa­
rilor dinlăuntru n i i t p v ' • . " - : " ( . - 1 
eJtí^iiiaaés este deci fireasca 
şi toată făptura ştie să vorbiască de 
dânsa. Chiar fraţii noştri din Regat, 
cari nu ne cunosc intru toate şi au o 
orientare greşită despre valorile şi ca­
racterele delà noi, când întrezăresc 
vre-o pricină, vre-o deosebire de idei 
sau de tactică, găsesc un singur sfat 
bătrânesc, ce ni-1 dau, — să firn soli­
dari! Este acesta cuvântul stereotip, 
care circulă, pe dreptul sau pe ne­
dreptul, chiar acum şi încă cu o în­
grijorare exagerată. 
Sântem însă de părerea, că rău fac 
aceia cari ar voi să reducă voinţa tu­
turor la o singură formulă şi mai mult 
greşesc aceia, cari în anumite cazuri 
concrete văd apropierea unui dezastru. 
In o astfel de judecată este ceva ab­
solut primitiv, sau o lipsă de chibzuire 
în materie de progres. 
Cine cunoaşte trecutul nostru poli­
tic, trebuie să ştie, că acea ideală so­
lidaritate, ce se aseamănă unei voinţe 
pururea la fel înstrunate, n'a fost cu 
putinţă nici la noi. De când există o 
viaţă politica, fie că s'a luptat în par­
lament, cu seria de deputaţi crescuţi 
în spiritul lui Deák, fie că s'a poposit 
în deceniile pasivităţii, controlul şi dis­
cuţia au fost pururea libere, au fost 
p u r u r e a fracţiuni politice, cari au emu­
lat între sine şi au făcut, în marginile 
posibile, . şcoala^aml^ 'TfTciocia tă frun-
r a ş r î f j r ş i ' comitetelor nu li s'au dat 
brevete de intangibilitate şi de câte-
ori erau dovedite nemulţumirile în po­
triva lor, se pronunţau înlocuirile. Iar 
când bătrâneţea şi lipsa de energie a 
t 
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at, că de o vreme încoaci 
frământat de gânduri. Nu 
A aşteptat să'i-se destăi-
ace s'a şi întâmplat într'o 
ţeput să-şi verse sufletul : 
deja chestia aia din Oc-
Nu se mai poate amâna 
mereu banii de hoţie, iar 
[ă mă răfuiesc nici cu ad-
iu încă cât le va mai al­
egători din cele patruzeci 
jţin, apoi continua: 
>ă fac ceva cu ei, fiindcă 
din răbdări, şi azi am 
dânşii, ca de altfel zil-
:ă încât nu le plătesc în 
vin să descopere pana-
riicitate... 
Sered)' asta ar fi 
)gă Mohárv — dai a 
i asta, încă hu-i bine „.. 
cum ar fi actuală, die 
deputat — zice Serédv ci atunci, când aţi 
făgăduit suma. 
Asta o ştiu şi eu — replică Moháry — 
dar ea nu rnai poate schimba faptul. Obliga­
ţiunea mea trebuie să o scot delà dânşii. 
- Trebui, zău — opinionă Serédy. — Fiind­
că dacă ăia într'adevăr s'ar hotărî să aducă 
afacerea în publicitate, acum în chiar anul în-
i tâiu a judecaturei curiale şi a epocii legii, drep-
! tului şi dreptăţii, ar naşte un scandal căruia 
I i-ar merge vestea în lume. Cu atâta mai vâr-
' tos că Curia a verificat mandatul contestat. 
: Ar fi un caz într'adevăr clasic. I li !... 
— Dta mă sperii şi mai mult - zise Mo­
hárv, cam supărat. Văz că nu mai este chip 
' de "amânare... Dar despre asta şi voiam să 
vorbesc... Domnule redactor, ie rog să pleci 
mâne la Ocna... 
Bine! zise redactorul. Cum crezi! 
Serédv se aclimatizase aşa de mult la mo­
dul de gândire a societăţii din Arad şi mai 
ales la lumea de gândire alţii Moháry, încât 
n'a hésitât nici un moment : a primit însărci­
narea murdară. 
— Dar să bagi de seamă — îl rugă Mo­
hăry — trebui să fii foarte prudent şi circum­
spect. De aceia te rog la aceasta misiune po­
litică pe dta (pentru dânsul era misiune poli­
tică) fiindcă n'am pe nimeni altul, în care m'aş 
putea pe deplin încrede şi care ar avea şi pers­
picacitatea necesară de a nu se lăsa tras pe 
sfoară de tâlharii ăia. 
Serédy era cât pe aci să se simtă mândru de 
aceasta încredere şi perspicacitate. 
Fiindcă — continuă Mohárv agentul a-
cela de mandate, Iancu Mitru, este tot aşa de 
mare bandit, uns cu toate unsorile, ca şi cor-
teşii mei de acolo : cei patru popi şi Dimitrie 
losif, omul de încredere al „Albinei", la ^care 
se află depositată şi obligaţiunea mea. Ăştia 
— mi-se pare — sunt înţeleşi întreolaltă şi 
dacă le dau lor banii, toţi ajung în buzunarul 
lor. Iar dacă-i vorba de economisit aci ceva 
asta aş dori să o fac pentru mine. 
- Ba bine că nu — gândi în sine Serédy. 
— De-aceia, cred — continuă Mohăry - că 
d-voastră să încercaţi cu dânşii aşa ca alegă­
torii de rînd, şi stibşefii — să se mulţumească 
a primi onorarul tăgăduit în coroane. 
Serédv, dând din umeri : 
— Va merge asta? — întreba. 
— Asta se va vedea imediat la întâia son­
dare a terenului zise Mohárv — de-aceia 
mergi între ei. 
— Bine - primi Serédy - să facem dar 
planul de tactică. 
— Eu — zise Moháry — li-am scris deja 
celor din Ocna, că un óm de încredere al meu 
va merge poimâne împreună cu Iancu Mitru 
acolo şi dacă se va ajunge la înţelegere, va 
plăti imediat banii. D-Tale trebuie să-ţi predee 
obligaţiunea. In Sibiiu veţi fi deci aşteptaţi, 
Iancu vine astăseară şi mâine, cu acceleratul 
de seara puteţi pleca ! . . . Domnule Csótány ! 
• îi strigă omului său din birou. 
— Poftiţi, măria voastră ! - s'anunţă un băe-
tan sprintenel. 
— Dă-mi te rog dosarul din Ocna po­
runci Mohárv. 
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Iui Babeş, pe cum şi nepotrivirea lui 
cu ideile curente ale Tribuniştilor, erau 
fapte constatate, el a fost silit 
să-şi depună mandatul de şef al na-
tiunei. Sânt aceste procese fireşti în 
desvoltarea şi tendinţa de selectiune 
a poporului şi ar fi fost foarte absurd 
din partea contimporanilor, de a zări 
în ele tendinţe separatiste, sau o ino­
portunitate în potriva intereselor co­
mune. Astfel de crize sânt organice şi 
sânt necesare, ele nu vin din calcul 
şi nfci la timpul care vreai, căci îm­
prejurările le determină; ele nu sânt 
niciodată intempestive, de oarece ros­
tul lor nu este o slăbire, ci o întărire 
a organismului national. 
lată pentruce noi credem că răul 
obieeiu de a invoca pururea ideia so­
lidarităţii şi a te înfăşură în ea ca în­
tr'o panacée, câtă vreme nu este vorba 
decât de discutjuni şi de nemulţumiri 
legitime, nu poate fi admis. 
De altfel să întoarcem foaia şi să 
vedem cum înţeleg acum noţiunea 
sfintei solidarităţi acei bărbaţi, cari au 
umplut Europa cu vestea despre so­
lidaritatea noastră. Ce ne opun dânşii? 
In şedinţa faimoasă din Budapesta 
au preconizat ideia, că, pentru ca nea­
mul românesc să fie solidar, trebuie 
să se înfiinţeze numai decât un ziar 
la Arad, care, pus în coastele „Tri­
bunei", să propage zilnic neînţelegerea 
şi să dea discutiunilor pure, princi-
piare de pană acum, o turnură per­
sonală, continuând campania de bă-
nuiri, de acuzaţii vagi ş! aranjând con-
curete ilegale cu broşuri către public. 
Această pornire fratricidă un întreg 
comitet luminat şi o n e s t
 0 încuviin­
ţează şi o cere în numele soiiaan-
tătii!! 
Măsurile pentru foaie se iau şi cei 
dintâi paşi, făcuţi de aranjorul general 
al spectacolului, sunt scrisori cătră 
! toti colaboratorii „Tribunei" cu îndem-
I nuri de a părăsi „oculta" „Tribunei" 
şi cu oferte mai mari ca onorar, dup* 
tipicul celei mai josnice tentive. 
La Bucureşti dl Suciu, de brat cu 
dl Belimbroke de Popovici, mistifică 
opinia publica şi fac propaganda pen­
tru noul ziar şi înşiră la calomnii în 
potriva noastră, după tipicul celor mai 
desperaţi adversari. 
In Ungaria întreagă şi în Ardealul 
nostru, unde numele cunoscătorilor de 
limbă românească şi a bunilor stilişti 
şi a scriitoriilor de seamă s'a înmulţit 
considerabil, onorabilul comitet şi cei 
49 de fruntaşi alcătuitori de gazetă nu 
găsesc publicişti pentru coloanele lor 
şi reflecta la câţiva domni gazetari ti­
neri şi necunoscuţi din Bucureşti, pe 
cari îi aduce la Arad să păziască solida­
ritatea, de care au dat probe în „Seara" 
şi „Minerva", în cari ne-au insultat. 
Nu-i aşa că e adorabilă concepţia 
şi este extrem de demnă teoria comi­
tetului asupra solidarităţii? Nu-i aşa, 
că ne-am făcut datoria şi i-am atras 
de timpuriu atenţia asupra acestui 
mod cinic de a-şi înţelege răzbunarea? 
Bine! Să ne apărăm, fie-care, punctul 
nostru de vedere! 
„ Ş c o a l a t i n e r i l o r o ţ e l i ţ i " . Dl Dr. Vaier 
Moldovan din Turda, publică în „Gazeta 
Transilvaniei" din Braşov, un nou articol ful­
minant, în care ia apărarea a întregei lumi 
româneşti, şi a celor cari au fost atinşi prin 
criticele ziarului nostru (şi chiar şi ale „Gaz. 
Tr."... cum dovedeşte numărul ei de ieri) şi 
apărarea altora cari prin activitatea lor întot­
deauna au fost părtaşi şi de a p r o b a r e a noastră. 
Apărarea aceasta, fireşte, e în acelaş titftp 
ип neisbutit, la adresa ziarului nos­
tru şi a celor grupaj •».. ^ !„i 
Articolul este şi el un fel de „Möns Meg 
S (fără îndoială de calibru mai mic), care ră­
neşte pe ceice trag focuri cu acest tun. Pen-
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tru a ne combate, dl Moldovan citează . 
confererentă a unui „tînăr sociolog ungur 
despre care afirma că : 
„Durere, acest „tînăr" nu este dintn 
ai noştri,... pentrucă el n u este eresem 
iu atmosfera lămuritoare, pretenţioasă s 
frazeologă a vieţii noastre publice..:'. 
„Gazeta", hotărît u'are n^roc cu colabora­
torii ei. Dl Moldovan recunoaşte ca atmos­
fera vieţii noastre publice este .!i>«—.-^ 1 4 
pretenţioasă v w . vu iuga" şi totuş ii apăra­
rea celor cărora le place această ftmosferi 
de procese verbale seci şi hotărîri leexecp 
täte. Şi ia apărarea lor ciliar îniponfa celui 
cari ar dori s'o vază înlocuită c o nor. 
atmosferă de muncă adevărată şi гДіе chib­
zuită. 
Dl Moldovan cântă şi descântă.^ iar i 
mergem înainte. 
Z i a r e l e i t a l i e n e c o n t r a guvernului ui 
g a r . La timpul său am amintit despre ni 
mulţumirea, ce a produs-o între Italieni ni 
inirea lui Wickenburg ca guvernor aloraşuli 
Fiume. Acum se ocupă de acest caz şi zii 
rele din Italia, cari atacă violent guvern 
ungar pentru ura ce a dovedit-o faţă de hi 
lieni prin numirea de guvernor a) celui ml 
neîmpăcat duşman al Italienilw fiumani. Ziar 
„Messagero" din Roma califică procedura gi 
vernului maghiar de o deschisă provocare ! 
adresa Italienilor. 
„Noul guvernor va disolva reprezentanţa 
zice „Messagero" — dai alegerile vor adu 
iar isbânda Italienilor. E de prevăzut însă, 
lupta nu se va da cu arme cinstite. E timp 
de altfel să se ştie în întreaga Italie, că x 
vernul unguresc e tot aşa de perfid şi 
brutal faţă de Italieni, ca şi guvernul austria 
* - i i 
N o u l p r e f e c t a l M u r e ş - T u r z i i . Din Tîrg 
-, Mureşului se telegrafiază : Azi dimin*»^' 
! avut loc instalarea - n W . m prefect al \ 
lui Mureş-Turda, contele loan Maller, 
Instalarea a decurs în linişte. Dupapie' 
rea jurământului, noul prefect a ţinut un i 
curs mai lung, făgăduind că va munci. 
Domnul Csótány sosi cu un vraf întreg de 
acte. Toate în perfectă ordine. Lista de alegă­
tori, lista celorce au votat, procesul verbal al 
alegerii, sentinţa curiei, care a verificat straş­
nicul mandat. Apoi vre-o zece liste, multipli­
cate cu maşina, a alegătorilor cari au votat cu 
Moháry. Toate în ordine. Un budget gata încă 
era. Summa summarum, pe baza redusă fă­
cea vre-o 23 mii coroane: plata alegătorilor, 
a corteşilor, a subşefilor şi şefilor, a celor patru 
popi valahi, a celor patru biserici şi preten-
siunea lui Dimitrie Iosif. La asta a adăogat 
Moháry 10 mii coroane, onorarul advocaţilor, 
5 mii coroane onorarul mijlocitorului lancu 
Mitru; iar două mii a socotit pentru cheltue-
lile şi călătoriile sale. 
Serédy a clătinat neîncrezător din cap exa­
minând socoteala. 
— Nu cred să meargă — opinionă — dar 
să încercăm. Când plecăm ? 
— Mâine seara, cu acceleratul, — răspunse 
Moháry — dimineaţa sunteţi în Sibiiu, unde 
veţi fi' aşteptaţi pe harambaşii, pe cari i-am 
avizat deja. 
Eu îmi voi aranja afacerile în redacţie şi 
acasă — zise Serédy — fiindcă mă surprinde 
acum pe neaşteptate călătoria asta şi oamenii 
mei din redacţie dorm până mâne după prînz ; 
după încheierea ziarului de obicei mai rătă­
cesc prin cafenele şi nu vreau să dau ordine 
cu repezeala. 
— Şi cu altceva trebuie să te pregăteşti, 
domnule redactor — zâmbi Moháry. Fac ră­
măşag că nu ştii cu ce? 
- Nu — răspunse sincer Serédy. 
— Să fii în curat încă cu un lucru — ex­
plică Mohárv — aderenţii partidului contrar 
au luat şi ei de ştire de nemulţămirea oame­
nilor mei si acum pândesc să ne prindă la 
facerea socotelii. In chipul acesta vreau să'şi 
răsbune că ei au rămas la o parte dela oala 
cu carne. D-ta deci să nu te areţi în adevă­
rata d-tale înfăţişare acolo !... Mă înţelegi ?... 
— înţeleg, — zâmbi acum Serédy tre­
buie să merg deghizat!... 
— Da, — zise Moháry —- cel puţin cu 
faţa deghizată. Pune-ţi barbă şi mustăţi falşe... 
— Excursia va avea cel puţin şi o parte 
aventuroasă — observă Serédy la gluma uşu­
rată şi primejdioasă. 
— Să-ţi câştigi deci mai întâi o barbă po­
trivită părului d-tale — zise Moháry. Găseşti 
la frizerul Bányász. Ori la frizerul dela teatru, 
afli destule. 
Serédy a plecat şi a aflat o barbă mare şi 
deasă şi nişte mustăţi tufoase, cari i-se po­
triveau păru ui. A adus-o cu sine şi şi-a pus-o. 
Era de tot altul. Au rîs toţi»cu poftă... 
A sosit în urmă şi lancu Mitru. Un valah 
cu o privire serioasă. Un fel de advocat pe 
jumătate rămas neisprăvit, pe care deci de 
mai mulţi ani îl ţine cu cozonaci liga româ­
nească şi afaceri de astea de mandat. 
Acesta nu a prea voit să se învoiască la 
licuidarea în coroane, dar la urmă a admis şi 
el : „să încercăm!" 
— Dacă mi-o faci asta, Iancule — îl încu­
raja Moháry — îţi dau îndărăt poliţa de 900 
coroane şi-ţi mai dau cinci sute coroane — 
.V. 
peste cele trei mii, pe cari le-ai căp 
deja. 
— Unde-s alea deja, domnule depui 
scoase un oftat viclean valahul. Şi ac 
mi-ar prinde bine câţiva gologani mărjn 
—- Domnule Csótány ! — strigă Moháry 
bine dispus — dă-i domnului lancu 100 
roane... Dar să i-o pui în cont... Fnn% 
conturi pot fi în cartea aceea principală. 
* 
A doua zi, dl Csotányi a ridicat d L 
tul curent al dlui Mohárv dela o b » 
Arad, cele 2,1 de mii cu cari 
plecăm. 
— Cheltuielile d-voastră să # 
acoperiţi de sei. Dar nu сшпѵя 
panie din ei ! Fiindcă e mult ban, ; 
ban... — oftă, în vremecr Seréi 
banii şi-i pişe într'un buzunar din 
vestei. 
— Ai re/olver la dta? îl întreba m 
— Cun; nu... la un aşa prilej. Iacă 
american!... 
— E foarte blestemat poporul a< 
Ocna ! - - zise Moháry. 
— Nu-i aşa, măria voastră die dec 
îşi luă în apărare neamul lancu • 
numai dreptul său!... 
Dreptul !... 
— Voi vedea ce harnici sâ: 
rămas bun dela cei doi vrednic 
Mry. — Numai cuminte şi... c | 
Serédy şi lancu a doua zi a> 
jevăr în Sibiiu, unde au tras i. 
mâna a treia, ca să nu atragă Vx 
S u i n t a Pentru restabilirea păcii И f 
Ë fiţelegeri » comitat. 
* 
l o m p n t a r ă în B o s n i a . Fiind stă­
rii» Р * ? М Щ А
 r e d e s c i l i d e r e a par-
t a
 '
Ci„f R »snia preşedintele Camerei a 
B h S roti se Partidelor la o, conferenţa, t K i ? dânşii să po«a ajunge la 
H E Yeíeritor la activvatea parlamen-
• r f rînt'i a decurs í r ó a i n rnare agita-
ü f f l u declarat neiiulţăniiţi cu politica 
istïiluï comun de care sacrifica:in-
Геі provinciei - intereselor monarchiei. 
Ä eşuării a c e l o r tratative cu şefii par-
or se dă ca ^ s u r disolvarea parlamentu-
folinte de * Ianuarie. 
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îngerea guvernului român, 
Bucureşti, 26 Dec. 
ăibătorile Crăciunului au adus în 
fanta senzaţia politică mult aştep-
, retragerea guvernului român. Dl 
1, C. Brătianu, şeful partidului na-
ia/-libeiaV a anunţat la consfătuirea 
joritătilor parlamentare hotărîrea 
ernului de a se retrage. Vorbesc 
'adins de retragerea, şi nu de ca­
va guvernului. 
liciodată poate un guvern nu a 
cat în mai mare linişte, fără sgo-
i şi fără crize politice, oarecum de 
rá voie. Care-i motivul retragerii 
ramului? Opoziţia susţine că indi-
iile corpului electoral în alegerile 
liale din cei urmă ЗѴ2 ani au fost 
ntrare partidului delà putere. Peste 
nătate din cele vre-o 18 alegeri par­
le au ieşit împotriva partidului li­
rai. 
Cu ţoale aceste m a t i * ^ — » ^ 0 ^ ™ 
Hemului pare a fi altul. Dupăcum 
spus un fruntaş liberal, dl Al. Gh. 
-Ciovi,ci, sforţarea depusă de partidul 
erai'pentru creiarea marei reforme 
Tare, 1-a slăbit. El are nevoie de li-
?t ; de reculegere, spre a aduna pu-
L A N C U Mitru şi-a adunat de pe undeva pe 
1 opt statul său maior. Patru popi de o în-
işare venerabilă, un iei de domn cu privi-
t mânioasă şi purtând barbă neagră şi vre-o 
t moţi cu şube au bătut la uşa lui Serédy, 
,e i-a primit. Avea pe cap o mică beretă, 
o barbă mare rotundă şi mustăţi groase, 
e. Deputăţia nu bănuia nimic. S.au pre-
^ pe rînd, cuviincios, la domnul delegat, 
rsa, care aducea aurul. lancu a început 
'desbate cu dânşii — în limba valahă, 
nu înţelegea nimic. Vedea numai că 
á se aprindea din ce în ce mai tare. 
• • opi strigau ca nişte sălbatici. Lo-
> p'ţminii în masă. protestau şi ame-
'*96servă deja, cà va merge greu a 
oamenii ăştia în coroane, îşi fuma 
ara, fiindcă nu luase încă cunoştinţă 
ultimatiil deputăţiei, 
ce zic la ofert ? întrebă în tine, 
^e mai potoli larma infernală. 
4, că ori li-se plăteşte tot. ori nu pri-
anunţă lancu. 
M, măria ta —. luă cuvântul într o 
ttrîcată Dimitrie Iosif — noi ne-am 
lie datoria, să-şi ţină şi dl Mo-
S S Á N D O R 
cojocar în 
«far, strada U n i o N r . 12. 
teri nouă. Partidul dispune azi de o 
pletoră de forte, de un număr foarte 
mare de partizani. Din acest prisos a 
răsărit un rău intern : conflictele şi ne­
înţelegerile, nu în centru, dar la peri­
ferii. Într'un mare număr de organizaţii 
locale din tară, partidul liberal e dezbi­
nat în două grupări deosebite cari se 
combat. In unele locuri şeful partidu­
lui a izbutit să realizeze o împăcare, 
un modus vivendi între cele două ta­
bere. 
In cele mai multe însă neînţelegerile 
dăinuiesc şi constituie un element per­
manent de slăbiciune a marelui partid. 
Ceia ce trebuie să ne atingă neplăcut 
este faptul că de cele mai multe ori, 
aceste grupări mărunte locale nu se 
dezbină pe chestii de principii politice 
ci pe chestii personale. Nu sânt riva­
lităţi de idei, ci rivalităţi în jurul per­
soanelor şi a slujbelor şi rosturilor 
de căpătuială. Luptele locale dau deci 
un spectacol adesea respingător şi 
desvălesc o moralitate politică infe­
rioară. 
Se pare că dl Ion I. C. Brătianu, 
şeful partidului liberal, a luat hotă­
rîrea fermă de a pune un capăt acestor 
stări nesănătoase. Spre a-şi dedica 
toate forţele acestei probleme şi spre 
a înlătura orice piedeci, partidul tre­
buia să părăsească puterea. Liber de 
orice consideraţii pe cari i-le-ar im­
pune sarcina guvernării, şeful va 
putea să se apuce de a curaţi acest 
grajd al lui Augias al rivalităţilor şi 
desbinărilor locale. Dl Brătianu se re­
trage deci spre з Г Р Г Г Р І Я c \ с л г » ^ 
întări ( j a r n c i u i liberal, redându-i cohe-
z i u n e a şi solidaritatea slăbită. Şi cum 
partidul conservator este slăbit prin 
sciziunea Iui, se crede că viata viito­
rului guvern conservator nu poate fi 
de lungă durată. Dl Brătianu doreşte 
ca momentul căderii viitorul guvern 
să găsească un partid liberal puternic, 
unitar şi bine consolidat pentru a lua 
din nou puterea cu perspective de 
lungă guvernare. 
El preferă deci să scurteze zilele 
actualului guvern cu ceva spre a-şi 
asigura o guvernare depărtată, dar 
mai îndelungată. 
Cu o mică pierdere momentană, el 
doreşte să-şi asigure un câştig înzecit 
în viitor. 
In discursul său rostit la întrunirea 
majorităţilor ţinută săptămâna trecuta 
dl Brătianu a mărturisit cu destulă 
franchetă tactica aceasta. Viitorul va 
arăta dacă calculul politic al Dsale a 
fost exact. Cor. 
N o u l g u v e r n . 
Bucureşti, 12 /anuare 11. {tele­
gramei). Dl Petre Carp, însărcinat 
cu formarea noului guvern, a pre-
zintat Maj. Sale lista ministerială 
care a fost aprobată. • 
„Monitorul Oficial" de mâne va 
publica autograful regal despre pri­
mirea demisiei guvernului liberal 
şi numirea noului guvern conser­
vator. 
Cu prilejul demisiei cabinetului 
Regele Carol a acordat foştilor mi­
niştri D/avara, fiarei, Or/eanu, Mor-
ţun şi Constantinescu înalte distinc-
fiuni. 
Lista ministerială e cea anunţată 
alaltăieri. 
O cr i t i că s t r ă i n ă . 
Ziarul „Tägliche Rundschau" din Berlin pu­
blică u rmă to ru l art icol : 
„0 telegramă din Bucureşti ne anunţă: 
Intr'o întrunire a majorităţii parlamentare, mi-
niistrul-preşedinte Brătianu a făcut declaraţia, 
că guvernul se va retrage, dupăce programul 
său, cu care a intrat în funcţiune după răs­
coala ţărănească din anul 1907, a fost în mod 
favorabil realizat. De mai de mult retragerea 
ministerului României era de prevăzut. Gu­
vernul liberal a luat conducerea afacerilor, 
Acest Dimitrie iosif, era acel delegat în 
formă de domn, care ţinea în posesia sa 0 -
bligaţia. 
— Aşa-e, aşa-e ! — strigară popii. Oamenii 
aceştia şi-au făcut datoria lor pentru bani; 
trebuie să-i capete toţi, altfel va ii un scan­
dal de-i va merge vestea 'n lume. 
— Liniştiţi-vă — zise Serédy — d. Mohărv 
nici nu vrea să scurteze pe "nimeni, numai 
cheltuielile petiţiunei vrea să le retragă. 
— Noi n'avem cu petiţia nimic ! — răsună 
opoziţia. — Contractul sună aşa, că dacă îl 
vom alege pe Mohărv, ne va plăti : douăzeci 
de mii de fiorini. Noi l-am ales, plătească a-
cum dacă e om de omenie. 
— De-acea am venit doar să plătesc — se 
impacientă Serédy. 
— In fiorini însă, cum a fost înţelesul, nu 
în coroane, astea nu le primim. Mai bine ni­
mic !... 
Şi cu astea şi-au luat rămas bun şi au ple­
cat în satul lor. 
Serédy dădu din umeri la încăpăţinarea asta. 
Ce puteau face: şi-au făcut şi ei bagajul şi 
s'au reîntors cu lancu la Arad. 
lancu ăsta, în fond nu era vre-un om rău. 
Numai lupta pentru existenţa lui şi a familiei 
îl împingea pe căile astea întunecoase. N'a 
putut-o de loc scoate la cale cu riguroasele 
şi aşa a rămas fără avocatura, pentru care se 
pregătise. 
— Mă persecutau profesorii — îmi zise 
că nu ştiu corect de tot ungureşte. Dar să mă 
crezi, aveam deja doi copii şi eu mă chinu­
iam încă tot cu dreptul roman. Nu m'am pu­
tut ferici cu el. In chipul ăsta am fost silit 
s'apuc meşteşugul ăsta problematic. Mă je­
nez de el, dar ce să fac? Trebuie să câştig 
cum pot. Asta este si profesiunea de credinţă 
alui Mohărv.,. O,... despre ăsta ţi-aş şti spune 
multe !... 
A tăcut, în vreme ce trenul ticăia monoton 
spre Copşa-mică. 
• — Ţi-aş spune ceva, domnule redactor — 
începu cam sfiicios - - dacă aş şti că nu mă 
trădezi la domnul deputat?! 
— Ce? întrebă curios Serédy, - pe 
mine mă interesează mult afacerile Iui Mo-
hăry. 
—IVa şi fi bine să te interesezi de aface­
rile lui — spuse cu bunăvoinţă lancu — pen­
truca toate sânt aşa misterioase, aşa... cum 
să le şi zic? — murdare, ca asta, în care 
sântem amestecaţi noi. Eşti încă om tînăr, 
domnule redactor, poţi utiliza sfatul meu bun i 
fereşte-te de omul acesta infernal şi nu-1 sluj: 
Pregăteşte tot felul de articoli aparţinători acestei brange, în preţ favorabl precum 
Bituşe de călătorie, tocuri p?ntru picioare, lânării, cojoace pentru bărbaţi şi ferner 
după modele franceze şi eiigieze, colilere, manoşane, etc. Mare depozit de covoare 
— de lână. Cumpăr tot soiul rje blănării de vânat, . ; 
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sânt acum aproape patru ani, în timpul răs­
coalei ţărăneşti. Ministrul-preşedinte de atunci, 
dl Sturdza, care se bucura în ţară de o au­
toritate extraordinară, a izbutit, înainte de a 
se retrage, să împăciuiască pe ţărani cu pro­
prietarii. Retrăgându-se apoi în curând, din 
cauze de sănătate, 1-a înlocuit dl Ionel Bră­
tianu. Acesta, continuând opera marelui său 
înaintaş, şi-a împlinit cu succes misiunea P R I N ­
cipală: de A restabili, prin desvoltarea legis-
laţiunii, liniştea şi încrederea între diferitele 
G L A S E sociale, de a da vieţii ţăranilor o bază 
sănătoasă, şi întregei desvoltări naţionale un 
avânt de progres. 
„Când Regele Carol a deschis. în Noemvre 
trecut, a patra şi cea din urmă sesiune a Par­
lamentului, a constatat cu satisfacţie munca 
rodnică săvârşită de guvern şi de reprezen­
tanţii naţiunii. Cu drept cuvânt. Căci în ade­
văr, Casa rurală, legea tocmelilor agricole, a 
obştiilor, precum ŞI cea contra trusturilor de 
arendaşi, au dat raporturilor economice o 
desvoltare mai dreaptă, au favorizat formarea 
unei mici proprietăţi rurale independente, Ş I 
au asigurat progresul bunei stări generale. Si­
gur ca marea mizerie a ţăranilor nu a fost 
încă cu totul vindecată, dar s'a păşit cu ener­
gie pe calea vindecării, deşi direcţia ei mai 
are trebuinţă de oarecari rectificări partiale, 
pentrucă reforma să fie Ş I mai eficace. Ca şi 
legea agrară, legea silvică încă a dat rezultate 
bune. Industria Ş I comerţul au progresat, iar 
reţeaua căilor de comunicaţie a fost complec­
tată prin construcţia de linii ferate şi a im­
portantului port Constanţa, justiţia, instrucţia 
publică şi administraţia au fost în mod sim­
ţitor îmbunătăţite. » 
Şi pe lângă toate aceste lucrări, guvernul 
n'a neglijat nici armata, ci a avut pentru des­
voltarea ei, toată solicitudinea ce I s'a arătat 
totdeauna sub conducerea şi Ia îndemnul Re­
gelui Carol. 
Un merit special şi-a câştigat dl Brătianu, 
care vreme mai îndelungata a ţinut portofoliul 
externelor, prin conducerea sigură de scopul 
urmărit a politicei E X T E R N E , cunoscând c u l i m ­
P E Z I M E situaţia şi stând alături de Tripla a-
lianţă, prin ceeace a adus. în mai multe rân­
duri, Î N situaţii grele, servicii preţioase păcii 
europene şi în special păcii terilor balcanice. 
„Prin urinare, dl Brătianu ŞI aderenţii săi 
liberali au toate motivele sä privească cu sa­
tisfacţie asupra activităţii lor de patru _ ani. 
Dacă cu toate aceste cabinetul s'a tiotărît să 
se retragă, două cauze l-au îndemnat la a-
în toate interprinderile lui zmintite şi impo­
sibile!... 
— Domnule laucu îi replica contrariat 
Serédy — judecata d-tale asupra lui Mohán 
e prea pesimistă. Fiindcă a vrut să stoarcă 
ceva delà precupeţii ăştia cu voturile lor. 
cred că nu poate fi aşa de vrednic de osândit. 
— Nu pentru asta !... Doamne sfinte ! Ăştia 
ar fi primit doar şi ofertul acesta din urmă ! 
- se tradă intenţionat lancu dar nu i-am 
lăsat eu!... 
Dta, nu i-ai lăsat? — întreba mirat Serădy 
— de ce dar s'au certat atâta ? De ce Ц 
Fiindcă n'am vroit să-i las eu să primească 
banii. Li-am spus, că ar fi proşti, dacă ar 
lăsa un singur ban puturosului ăluia de jidan 
uzurar şi neomenos, Şi i-am asigurat, că 
peste trei zile vom fi aici, cu suma întreagă. 
Şi vom şi fi !... 
— Iată o nouă specialitate! - gândi în 
sine stupefiat Serédy — în societatea asta 
într'adevar toţi minţesc oare ?,.. Şi un înşe­
lător îl înşală pe celalalt !... 
Dar 1-a iertat numai decât pe lancu, fiindcă 
i-se părea că în dosul sincerităţii sale cinice 
este dorinţa unei satisfacţii totuşi foarte justă 
şi îndreptăţită. 
cesta. Întâi dl Brătianu a simţit trebuinţa să-şi 
reconstruiască partidul, fiind liber de povara 
trebilor statului, pentru a înlătura dificultăţile 
ivite în sânul lui. Pe urmă şi adversarii şi-au 
dat multă silinţă ca să-i îngreuneze situaţia. 
Ca şi în Anglia, erau până 'acum în România 
numai două partide istorice: liberalii şi con­
servatorii, cari se succedeau la guvern. In 
timpul mai nou s'a mai format un al treilea 
partid : cel conservator-democrat sub condu­
cerea d-lui Take lonescu, care s'a desfăcut de 
vechii conservatori şi a primitiprincipii si ele­
mente democratice. 
Prin aceasta a atras la sine pe democraţii 
de la liberali şi în general a ştiut să câştige 
în scurtă vreme aderenţi numeroşi şi să in­
fluenţeze în favorul său alegerile complimen­
tare. La primăvară urmând să se iaca alege­
rile generale, dl Brătianu va fi preferit să nu 
expună guvernul primejdiei unui eşec, ci mai 
bine s'a retras din vreme şi de bună voie. 
„Regele Carol stă acum în faţa unei grele 
hotărîn : Cui să dea guvernul ? După obiceiul 
vechiu ar trebui să-1 primească partidul con­
servator sub conducerea d-lui Carp. Dar acesta 
este foarte slăbit în urma sciziunii ; afară de 
aceasta, cu prilejul dezbaterii din urmă a ad­
resei, conservatorii în luptă cu democraţii, s'au 
dovedit inferiori acestora. De altă parte par­
tidul conservator-democrat. va părea Regelui 
prea tînăr, ca să-1 supună de pe acum unei 
probe de încercare atât de grea. S'ar putea 
insă ca aceste două partide să se unească iar, 
într'atât cel puţin, ca să poată forma un mi­
nister mixt. Dar experienţa este în contra exe­
cutării acestui plan, căci asemenea fuziuni tot­
deauna au dus la confuziuni. 
Poate se va forma un minister de afaceri, 
compus din funcţionari politiceşte neutrali. 
Dar şi acesta ar avea să lupte cu multe nea­
junsuri. Va să zică, greutăţi în toate părţile, 
ori unde şi-ar arunca regele privirile. 
De acea, este probabil că Fl se va hotărî 
să nu părăsească drumul obişnuit şi vaînsăr-
oim cu formarea noului cabinet pe dl Carp, 
şeful partidului C O N S E R V A T O R , п ш а і и ^ а ^ J-, 
menţine simpatiile vechilor şi I N Í L U E N T W O T B O ­
ieri, şi va da şefului conservatorilor ocazie să 
guverneze. Mai departe nu este exclus nici a-
ceea, că în faţa faptelor împlinite, fraţii duş­
măniţi se vor uni spre muncă comună. 
— Da! - - continuă lancu mâhnit — Mo-
hăry trebuie să plătească suma întreagă de 
patruzeci de mii coroane... Dacă el nu ştie 
de omenie, de ce să ştiu eu?... 
A povestit apoi cum îl ţine pe dânsul în 
ghiare Mohâry, cu aceea poliţă de 900 co­
roane, pe care spre nenorocul lui a iscălit-o 
şi nevastă-sa. Iar căsuţa din Curtici este a 
ei. Odată, cu prilejul unei boale grele, i-a 
împrumutat Mohârv aceasta sumă şi nu vrea 
să-i restitue poliţa." ЛЛаі bucuros îi dă bani. 
din când în când, dar poliţa nu o dă cu ea 
îl ţine legat pe lancu. Iar acesta totdeuna e 
şi în lipsă de bani, în loc de a depune 
deci din poliţă ceeace Mohâry dealtfel 
nici odată nu cere ajunge tot mai mult 
supusul lui. 
— Astfel face cu mine ce vrea oftă 
lancu —• mereu rnă ameninţă că-mi scoate 
casa la vânzare. E în stare, pe cât de fără 
inimă e. In Curtici are deja vre-o douăzeci 
de căsuţe de ţăran, câştigate prin uzură. Delà 
mine nu cere numai demersurile astea în afa­
cerile sale murdare, drept camătă. Dar câte 
afaceri de astea are... Piui!... 
S'a scuturat în întreg corpul său de scîrbă. 
Deşi, nu era desigur întâia afacere murdară 
asta în care era angajat. 
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J al lui. Acest gest de ' 
- Vezi dar de ce 
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Ï mizerabil decât cel 
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fosi comentat apoi pe culoare drept sem 
nul eclatant al apropiatei ralieri între cele 
două partide independiste. Justh însă a 
ţinut să sverti?eze pe optrmştt deciarând 
numai decât, că despre o unire a partide 
lor încă nu poate fi vorba, deoarece ele 
sânt descărţite şi prin votul universal. 
— Iar tu vă zic vouă — a strigat Po-
lónyi — că unirea se va face ; nici chiar 
chestiunea votului universal nu ne va mai 
des arte. Vom fi de acord şi asupra ei 1 
Da, are tot adevărul Polónyí. Chestiunea 
votului Universal s? nici o chestiune pe sub 
soare, nu poate să împiedice reunirea ace­
stor partide când e vorba de cucerirea 
puterii. 
Pie^ernneîe reconstruirii coaliţiei s'au a-
ratat de ahfeî şi ia iscălîrea propunerii pre 
Sub impresia vorbirii iui Földes s 'au anun ţa t 
la cuvânt toţi oam«nii d e specialitate ai parti­
dului guvernamenta l . Fö ldes a arătat c i cauza 
situaţiei economice inferioare a Ungariei e co­
munitatea de bancă cu Austria. F rândul guver­
namentali lor să dovedească contrarul . 
o m a n u ş i S a ş i i . 
In coloanele acestui ziar în repetite 
randim s'a discutat atitudinea „con­
fraţilor" noştri saşi fată de poporul 
românesc, în mijlocul căruia alcătuiesc 
o insulă mică. 
In repetite rânduri am avut prilej să 
. constatăm cum toate străduinţele să-
tate ieri de Kossuth. Propunerea a fost ) seşti ţintesc slăbirea noastră şi că 
lită de peste 80 de deputaţi o- alianţa lor cu Ungurii e îndreptată tot 
iţion'şt», din toate partidele, şi cu ace- împotriva noastră. 
; iscălituri va fi prezintatá azi şi pro- Dl asesor Nicolae Ivan din Sibiiu, 
trea partidului justhisr. prin oratorul într'o scrisoare adresată redactorului 
profesorul economist Földes. | unui ziar săsesc din Sibiiu şi publi-
ir dacă acţiunea de apropiere a celor | cată în „Telegraful Român", rezumă 
ă partide să va zădărnici în ciuda tu- câteva dintre semnele de „bunăvoinţă" 
r sforţărilor, un rezultat pozitiv se va j manifestate de Saşi faţă de noi, — 
nea totuş şi anume întârzierea marilor 1 mărgînindu-se numai la comitatul Si-
biiului. 
Cam tot aşa procedează Saşii şi în 
celelalte comitate. 
Iată ce întrebări îi pune dl Ivan re­
dactorului sas : 
1. Aprobi D-ta, că în Sibiiu, din 100 mem­
brii aleşi în reprezentanţa orăşenească, dvoas-
tră stăpânii situaţiei, alegeţi numai un Român 
— şi în reprezentanţa municipală nici un Ro­
mân ? 
)kme îsrzà\oarea ale statului. 
•iscufia Ia proiectul băncii, e sigur acum, 
ua cele mai mari proporţi posibile, 
idul kossuthist va dftia cu toţi mern-
lui, tot asemenea şi cei justhisî. G s 
ui va opune câţiva oratori de specialt-
in frunte, b n e înte.les, cu eontelè Tisza. 
rtna lui scăpare. 
C a m e r a , i " ^ ѵ & c« я И п в т г г э т п г п п orăşenesc 
dapesta, 12 Ianuarie. In şcdm<* uc azi s a ( al S r t m u h n az i n u e s te apKicat ПІСІ barem în 
íinuat discutf ' i ~ ' ~ " - t t c " a e s P r e p ro lun- ; funcţiune subalternă un funcţionar român? 
3. Aprobi D-ta, că Saşii din Sibiiu, alegă­
tori în Ocna-Sibiiului, cu escepţiunea prieti­
nului m e u Dr. Gundliardt merg toţi la urnă 
în Ocna şi votează pentru Jidovi — contra 
j candidaţilor români? 
4. Aprobi d-ta — că alegătorii saşi din cer­
cul Vinţului-de-jos, — unul ca unul a mers la 
vot pentru evreul Mayer contra românului Dr. 
Iuliu Maniu? 
f^ivilegiului băncii aus t ro -ungare . A fost 
poate s ingura zi d e nivel par lamentar în senz 
" - D e n e s c , d u p ă c e azi a vorb-t cel mai temei­
nic specialist în chest iuni financiare din puţinii 
pe câţi îi are camera u n g a r i , profesorul univer­
sitar Földes, din partea part idului justhis t . 
hotărîrea lor. Fiindcă ei au venit liotărîţi să 
orimească ofertul nou.... Oho !... Nu merge, 
lancu îşi are cuvântul lui aci.... Pentru uzu-
rarul acela zece mii de fiorini, nu e nimic. 
r j a r _ pentru nenorociţii de 190 de Români, 
cincizeci dc coroane — e o avere. Să plă­
tească, dacă vrea să fie : măria sa !... Dar şi 
«Ittel aproape suma întreagă o capătă îndărăt 
orin salarul său de deputat. 
— Ei, pentru asta totuşi trebuie să slu­
jească! — îl primi aproape involuntar în pro-
.ecţia sa Serédy. 
Din slujba ăstuia n'are nimenea folos — 
lancu. lată se împlineşte acuşi anul, de 
e deputatul Ocnei şi n'a fost nici 
VÎ odată în cercul lui. Natural, păn'acum 
n'a cutezat să meargă, fiindcă n'a plătit. 
,ă va plăti, atunci nu ча merge fiindcă se 
considera achitat de ditorie. Ceeace de-
e şi aşa, pentrucă ăştja nu-1 vor însăr-
xiodată cu nimic. 
nm, n'au oamenii ăştn năcazurile lor? 
bă Serédy. 
i ar avea ceva chestit de păşune — 
cu lămuriri lancu — dar asta o cer de 
•'ăzeci de ani. Au avut totdeauna de-
^rnamentali şi totuş nau putut a-
•mic. 
al — zise Serédy — fiindcă şi pe 
,r fi ales tot atât de desinteresat, 
au mai cutezat să li-se mai adreseze, 
lăţirea ruşinosului tribut fiecare se so-
degajat de îndatoririle sale de deputat, 
nici n'a fost delà transacţie încoaci 
a de două ori pe rând denotat»' 
' apr te cu 
5. Aprobi d-ta, că Saşii din Orăştie au tăcut 
un cartel cu Ungurii şi Jidovii de acolo — 
ca să reducă pe Români în viaţa comunală, 
municipală, şi la universitatea săsească, câtă 
vreme ştii ca Românii din Orăştie formează 
majoritatea locuitorilor de acolo — şi aprobi 
ţinuta lor duşmănoasă faţă de candidatura 
Drului Aurel Vlad — şi interesul pentru reu­
şita lui Farkas Pál — interes, care a culminat 
in măsurile cele mai despotice ale preziden­
tului de alegere Dr. Klein, numai să asigure 
reuşita iavoritului d-voastră? 
6. Aprobi d-ta, că alegătorii saşi din Sas-
sebeş — fac cartel cu toţi • străinii, Evrei şi 
Maghiari, numai ca să smulgă Românilor şi 
mandatul ce ni-s'ar cnveni în acest cerc din 
comitatul Sibiiului, — locuit în mare majori­
tate de Români? 
7. Aprobi d-ta, că cercurile electorale mu 
nicipale — le-aţi arondat după cea mai mize­
rabilă geometrie, ca noi Românii abia să a-
vem 3 cercuri cu majoritate românească — 
pe când d-voastră, v'aţi croit şi în Slimnic şi 
în Guşteriţa — cercuri de alegere, iar Răşi­
narii, Poplaca i-aţi dat la Sălişte unde nu era 
lipsă, — Avrigul, Sebesei, Porceştii şi Boita 
— le-aţi dat la Bradul d-voastre, Şinna — o 
aţi împins la Sebes — ca pe cei din Poiana, 
Rod, Apoldul-romanesc, Topârcea şi Ludoş — 
să-i puteţi înghiţi la Mercurea? 
S. Aprobi d-ta, că Românii după un pact 
"e n bhi aveau să aibă 3 turi de prim-pre-
şi acum ne-aţi redus la unul? n rcmăiu, 
p r , rtute naţio- \ ea înşira zéc de cazuri, dar mă 
near.-ul său. { opresc. 
Noi Românii nu sântem aşa uc v, 
am dat furnizarea căr-
Щ f.l a r panei m seminarul nostru la comna-
trioţn D-tale, (Destul de rău ! V. Red ) 
i ne-am expus la ocara oamenilor noştri De c 
j nu faceţi şi D-voastră barem un început'' 
De c e vă scoate ochii o firmă românească în 
j strada Cisnădiei — dar 21 firme jidoveşti va 
*- faceţi a nu le vedea? — De ce vă adunaţi 
ro conventicule private şi tractaţi chestia , B o -
l i î i 1 ! , T t z V e r e i n u l u i " d u R ă receptele baromi­
é i öeűeus — când jidovii vi-se suie în cap 
І A 5 e 7 a
 m i r aí' d e a i n o $ t r i > d a c ă ste Şl ei odată de vorba cu jidovii? 
Am ^ n L 1 t să aleg calea aceasta pentru aţi 
aa ocazie meditezi asupra stărilor arătate 
ae mine. иаса ѵ
Г е а
і să ai soţi de luptă pen­
tru păstrarea autonomiei comunale şi muni­
cipale, ameninţata de guvern, să ştii Domnul 
meu ca autonomia n* este numai un bun 
pentru D-voastre şi trebuie să fie pentru t 
Pentru autonomia de până aci, cu chiţibu­
şurile D-voastre, nu veţi găsi ader :nţi sinceri 
intre Români. 
Din străinătate. 
Turburări în portugal ia . Inzadar atâ­
tea desu-.inţin ofic-oa-e din partea guv 
nului, cuprinse şi ele în telegrame laconice, 
nemulţumirea din Portugalia creşte din zi 
în zi. Cauza se poate găsi în neputinţa 
guvernului de a îndephni angajamentele 
luate frţă de ţară. »E mai rău ca pe tim­
pul monathiti«, zice vre-un aderent al ve 
chiuiui regim, şi vorba prinde. Căci este 
cert, că monarh ştii agită contra гебиЫісгі. 
Şi nu este greu să prindă rădăcini iot m?i 
tari în sinul populaţiei deziluziona 
?egim, mişcarea ascunsă dar bine chil 
După veştile cari sosesc din F 
ieri a isbucnit o grevă generală în 
bona. Au declarat greva lucrătorii 
cisnţii cădor ferate. Întreaga circulaţia atât 
pe liniile portugheze cât şi pe cele inter­
naţionale, este întrerupta. Da distrus, n'ai 
distrus nimic. Greviştii cer iecuirea grava-
minelor, accentuând, că vor ţinea 
ordinei publice. 
Tot eri au declarat grevă parţială şi am­
ploiaţii comerciali. S'au întâmpla* ciocniri 
între poliţie şi grevişti, arestându mai 
muite persoane. Prin oraş circulă pe toate 
sfadele p^trola de soldaţi, pentru ; >-
rea ordinei. 
Tot în cursul zilti de eri s'au 
grevă şi lucratorii mineri, — ceea 
dus agitaţie în întreg oraşul. Ou 
luat toate măsurile, ca c ă opreasc 
grevei în restul farit. 
Sub influenţa acestei stări ce domneşte 
în Lisabona, m'nistrul de interne Almeida 
şi-a înaintat demisia. La vestea de <&еі ş'a 
adunat înaintea palatului ds rnferne n 
imensă de oameni, demonstrând con ira gre­
viştilor. 
O delegaţie a amploiaţilor comerciali, -
cari n'au aderat ia greva declarată a soţilor s a 
prezentat la preşedintele Braga, rugându-1 să 
nu primească demisia ministrului de iferne. 
Preşedintele a declarat înaintea de 
că nu o va primi. 
Ce va aduce ziua de mâine nu se ştie. 
P"s m 
! a pro-
ïrnul a 
lăţirea 
. B Ж B . 
Or. Stefan Tămăşdan, 
medic untv. specialist In denture, 
\rad, v is à-vis en casa coraltatníai. 
Palatul Fischer Eite. Poarta IL 
CotMahatH delà orele a—12 *. ш. şl 3 - 6 d. m. 
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.^ască în Arad. 
,.япіігі şi stăruinţe culturale. — . 
Şedinţa Reuniunei Femeitor 
Române. 
Ieri a avut loc o şedinţă a comite : 
ului Reuniunei Femeilor, în casa dnei 
^rezidente Letiţia Oncu, fiind la ordi­
nea zilei, proiectarea unui ba] costu-
nat (port naţional), care s'a şMiotaflt 
l se da în seara de 9 Februarie si. n. 
n sala „Crucea Albă", sub patronajul 
Inelor membre fundatoare ale acestei 
Reuniuni. 
Dna prezidentă, a cd\i apoi urmă-
oarea rugare a dlui pictor Albescu. 
Doamnei prezideufe a „Reuniunei femeilor 
omâne din Arad şi provincie". 
Savu Albescu, pictor român, absolvent al 
\cademiei de arte-irumoase din Bucureşti, ori-
rjnar transilvănean, având în vedere marele 
apte nationale româneşti, săvârşite de mece-
tatele vasiig Stroesca, în acest scop am pic­
at în ulei pe pânză, (portret) mărime naturală, 
le exceuţia auistică desăvârşită şi încadrat 
ntr'o ramă solidă. 
Vă rog onorată doamnă prezidentă să bine-
/oiţi a-1 cumpăra pentru Reuniunea ce o con-
luceţi ! 
Primiţi, vă rog etc. 
Arad, în 3 Ianuarie st. n. 1911. 
5 . Albescu. 
Dnele membre, prezente au primit 
propunerea de a cumpăra portretul 
narelui mecenate Vasile Stroescu, cu 
э unanimă bucurie, manifestând cu 
:otele un deosebit entuziasm, cu atât 
mai mult cu cât Reuniunea este po­
sesoarea l i n u î h u » u 4 > » r , J ; - » -..r> "Ч1 Ц -"-
artistic portret, acel al celui mai mare 
binefăcător al său. 
La încheierea şedinţei, discutându-se 
din nou proiectul zidirei edificiului de 
scoală, comitetul a hotărît a înainta 
venerabilului Consister, un ofert, cu 
rugarea să vândă Reuniunei, cu pre­
ţul costului, intravilanele de lângă 
curtea Episcopească, pe care e pro­
iectat planul, zidirei şcoalei de fete. 
P e n t r u ş c o a l a d e f e t e . 
Împlinim o datorie deosebit de plă­
cută când anunţăm că la „Reuniunea 
emeilor române din Arad şi pro­
vincie'', care de ani de zile depune o 
muncă stăruitoare şi plină de abne­
gaţie pentru clădirea unei şcoli de 
fete în Arad, — s'au înscris din nou 
două membre fundatoare : d-na vă-
dnva Aurelia Vulcan din Oradea-
Marea şi doamna Alexandrina Dr 
Adam din Timişoara, solvind taxa de 
câte 100 coroane. 
E un semn deosebit de îmbucură­
tor şi încuraiator că m răstimp de 
abia o l u n ă de zile s'au înscris 12 
m e m b r e fundatoare, venind astfel în 
ajutorul Reuniunii din Arad, nentru 
a-i înlesni realizarea unei ţinte de 
mare importantă pentru poporul nos­
tru : ^ Ş c o a l a ş i i n t e r n a t d e f e t e în 
Arad — i a m a r g i n e a R o m a n i m i i « . 
Fieca pildele frumoase de jertfă de 
până acum să fie urmate de mulţi şi 
multe. „ „ 
R e v e l i o n u l . 
Anul nou iomânesc se va serba în 
Arad (] c data aceasta în cadre mai 
] a r ő r şi mai solemne. Cercul tinerilor 
români, în frunte cu dl Dr. Cornel 
Iancu, organizează o producţie tea­
trală şi muzicală. Serbarea va avea 
loc azi Vineri în sala mare a otelului 
„Central". Preţurile: Locul I 4 cor., 
L. II 3 cor., L. III 2 cor., bilet de in­
trare 1 cor. 
C i n ă c o m u n ă , i n v i t a ţ i i s p e c i a l e n u 
s e f a c . 
INFORMAŢIUNI. 
A R A Ü , \2 Ianuarie n. 1911. 
— D i s t i n c ţ i a u n u i p r i m a r v r e d n i c . Din 
Sacadate nl-se scrie : A doua zi ie Crăciun 
s'a serbat în comuna Sacadate în cachul unor 
festivităţi locale frumoase, la care s'au aûunat 
toţi locuitorii comunei fără deosebire de lege, 
aniversara a douăzeci şi treia de când vred­
nicul primar Torna Prie conduce trebile co­
munei. Din acest prilej M. Sa împăratul a 
conferit jubilantului crucea de argint cu co­
roană pentru meritele câştigate în lungul şir 
de ani. Prea înalta distincţie i-a fost adusă 
I la cunoştinţă de pretorele A. Putkowsky, man-
I datarul comitatului, care după o frumoasă 
La serbarea aceasta românească I vorbire ocazională i-a aninat crucea pe piept, 
sânt invitaţi şi cei din provincie. j urându-i ani mulţi înainte şi rîvnă 4a munca 
* pentru în iatarea comunei care i-a fost încre­
dinţată. Program : 
1. Cor bărbătesc : 
a) C. Savu: Marş. 
b) C. Porumbescu: La un nor. 
2. Dl şi dna Popescu (farsă) de Courteline 
localizată de G. Ranetti. 
P e r s o a n e : 
Intre cei cari veniseră să ia parte la acea­
stă serbare era şi fiul veteranului primar, di-
stinsui dornn Dr. Octavian Prie, profesor la 
" gimnazul din Brad. 
Sărbătoritul urcă tribuna şi în cuvinte miş­
cătoare mulţumeşte asistenţilor şi mai ales 
— Dl Dr. Teodor Roxin I pretorelui care 1-a propus, pentru distincţia 
— Dl luliu Giurgiu
 d e c a r e s e împărtăşeşte acum. Poporul a is-
: D?a Livia DhnHrescu Ş * " 1 5 и В Д № е ' , 
După aceasta a luat cuvântul batnnul preot 
Sarmalidi — -
Dnu Popescu -
Dna Popescu -
Mariţa — — -
3. Cor mixt: 
a) G. Dima: Sub fereastra mândrii mele 
b) F. Mendelssohn: Privighitoarea. 
4. Solo de vioară : dl A. Popescu cu acom 
paniament de pian: dşoara Mărioara Trăi 
iescu. 
a) S. Bach: Arie. 
b) Wieniawsk: Kuyaviak (Dans). 
5. Declamaţii 
—j^QxjPti{]inipescu,;. Baladă română. 
a) Viciu : Pui de lei. 
începutul la orele 8 seara. 
Al 4-lea Matineu. 
Publicăm astăzi programul matineu/ui 
al 4-lea ce-1 organizează cercul domnişoa­
relor române din Arad în beneficiul şcolii 
de fete din Arad. 
Matineu! acesta va avea loc în »hote-
lul Central«, Joi 19 Ianuarie n., la orele 
5 d. a. 
Pentru acest matineu, care va fi o sur- | 
priză pentru lumra noastră românească, se | 
manifestă un deosebit interes şi în cercu 
rile mai largi din provincie. 
Program : 
Í al satului, care într'o vorbire caldă relefiază 
I meritele muncii neobosite ale jubilantului. 
j După sfârşitul serbării, invitaţilor străini şi 
Í inteligenţei române i-s'a oferit un prânz bogat 
I în casa vrednicului primar. Asistentul. 
I — S e c a u t ă m e d i c r o m â n . Cu ter-
í min până la 1 9 Ianuarie n. se publică 
I ^ n ^ . / r c nentru postul de medic cer-
, c u a l i n O î c c a - B p r o a a / n r p b , r a P a n c i o v a ) . 
I Reşedinţa medicului e Oîcea. L e a f a a-
І nuală 1600 cor., cvincvenalii ur 
I 200 cor., 240 cor. bani de cy 
pentru vizite medicale taxele 
de lege. 
Comuna O/cea, reşedint 
e comună curat românea 
1600 locuitori, şi în dep? 
oră (cu trăsura) de Pan 
Petiţiile sânt a se ay 
primpretorial din Panci 
1. a) Moskowsky Valse Í cântate la pian de 
b) Doine naţionale \ Dna Hort. Veüci. 
2. Eliade Rădulescu »Sburatorui» legenda re­
citată de Dna Marilina Bocu. 
3. a) Bizet »Habanera« din 
»Carmen« 
b) Dima «Mândruliţo de 
demult* 
c) Şorban «însuram'aşî, 
însura 
4 Jocuri româneşti : 
a) »Hora« 
cântate de D-ra 
Fiorica Cioran. 
b) îChindia 
c) «Haţegar 
jucate de Dşoareîe Florica 
Bordan, Florica Crişan, Livia 
Dimitrescu, Anicuţa C. Pop, 
Georgina Pop, Anglia Bodo-
ran, Stela Suciu, Mărioara Trai-
lescu, Viorica Ursu, L Vaţan. 
— O i n i m ă n o b i l ă . NÎS» 
interesant să vezi pe tăt 
magazinului de cosciugiri 
îiciul teatrului orăşenesc di 
eise Limbeck ieşind ci r 
mână la micii săi proteaţ' 
cari s'au deprins a-1 aşer 
perişul palatelor din ap'G 
stoluri mari de paseri sc 
pătându-se sgomotoa« 
cate. Dar nu numai pi' 
bate inima lui cea cat 
de iarnă. An de ar 1 
naşterii şi învierii Eon 
şi de şcolarii sărtei 
La avizul dat de C 
dus şi în zilele de aji 
patru dintre cei nai 
şcoalele noastre conf 
dea cu vestminfe cal 
să vezi pe ac<st înc 
racilor, cum partă 
şcolarii cei foi şi 
vălie spre 
»v a i t ^ 
c l o r e z ii*4 * 
'-— 
i s e , 
i e f t i n e . ~ 
sa se adreseze cu toató în­
crederea fabricanţi lor i h 
m o b i l e » — • 
Saséköly ş i Ш 
din S V I a r o e ' v Á s J É i . r ' J í e ^ y , 
Ц cerere 
bogata n o 
aparte exp 
• Ardealul 
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ghete şi cäfiuli; gî îndemnându-i să se 
, poarte bine, să înve să cerceteze sfânta bi­
serică şi să-:i cinsttcă părinţii. Fapta acea­
sta e cu atái mai bilă, că dl Limbeck nu 
caută limba şi corsiunea protejaţilor săi, el 
ca bun catolic ziecă iiecare om să-şi pre-
ţuiască . iiîba M íejk sa, precum preţuieşte 
dânsul pe ale lui /joi d-sa nu dă numai ce­
lor ce îi deschid s\ spre a-i cere, ci însuşi 
îi vizitează şi chilă la sine pe răracii lui. 
Mişcat de acec:>diaptă, proprietarul maga­
zinului de haine. Mqcovicz, din aceiaş ediiiciu, 
de u.ide a procuri dl Limbeck hainele, a 
a cerut ca de aziinainte să-L aducem şi lui 
câte doi băeţi Sf&ci din şcoalcle noastre, 
provăzând şi din cartea sa ne doi băeţi cu 
toate cele tr buinraase. 
Dl Limî:-,..k ne] declarat de multe ori în 
.anii treci,. rttí-fíacein, că nu aşteaptă re­
clama, penta dcesi!imbold al inimii sale, noi 
însă nu pi reicea asemenea cazuri fără 
.a ne exp:*. idntr. 
Wulţămita !.. гі»к 
hsif M-v.' ''in die 
nea şi cea .mai sinceră 
corpului învăţatoresc : 
' <!ГПІЯГ 
La Ierusalim. Lcoarece voim să ştim 
tumăru'i membrilor carivor participa la excursia 
-ce se v a organiza peie 5 ani h. Ierusalim, 
log ca toţi cilii doresca lua p a r t i d a ясе**+А 
inimoasă excursie să s anunţe '« subsém-
ï*-i..i i a r c e i ce doresc vre-o mfermaţie să 
шarcă pentru rlpuris. 
Ъ < І (per Beel) Цтіоп Sima, preot. 
> terasă înle Sibiiu şi Re-
Vzentanţa cmunal d r Reşiuar 
în cazul câU s'ar face o cale 
ră între t&Uu şj Ses:nar — 
•>re scop-"Jáfi,.-ti tu Ю0.00О 
i â n i ; ai o s u j u j Sibiiu pe 
MorfL Exc
 S a rnitropoiitul 
jl Pantazi , YonOMÏ semi-
Cosmajrpctorul »Albi-
' ?''•.,< [)t Oc 'avian 
l
' \ \ lbina«, O o r g e im-
^ra f i e i arhtdiec., loan 
™ aiu parof ort., ioana 
aulic. Nicolau Vi-
t4m Mihi 'u hotelier, 
,ien r j r VîsUe Preda 
т і и . Л n Macău se 
> feto Sc-trrcere po-
î i . if") V r e o 10 
I voi? söntre în sala 
>pnţi de a a t J n j f După 
s'au h J a c e a r t ă cu 
— P e n t r u o n o m k » 
civile de fete a >A-iociaţi inu. 
Vaslle Bologa, râscumpâr înd felicitat, 
lejul onomast icei sa 'e a dăruit 10 cor. ia 
EpUcopul Nicolae Popea pentru т н а î i v i ţ ă c e . 
lor, ni Reuniune! meseriaşilor români sibleni. 
La fondul Victor şi Eugenia Tordă-
I pentru tnz*st area fetelor sărace al »R<-n-
f=iu; m*i»erla$llor ş i b e n i * au mai dă ru i t : Iiie 
Beu paroh, ApolduMnferlor şi soţia Şa Рагач 
hlv. n. C o m ş e , 1 cor., Molse O a r i ş , proorietar , 
Arm? ni şi soţia sa Ana 2 cor., Hortenzia Lupus , 
jrot. Dr. Lus**, Sil iş te, 1 cor., Enni i Bor 
c K '.tncţ. la >Trans i lvan ia 50 bani, Or. Harson 
n, adv., El isabí topole , 1 cor. şi Aurel Ba-
ciu, oluntar ta artilerie, 20 bani . 
Toreadoare le oprite de là lupta cu 
t a u r i. Ministrul d e interne a Spaniei a dat un 
ordii prin care interzice de-acum înainte fe-
r să ia par te activă la luptele cu tauri i . In 
spor tu l acesta era mai lăţit între femei, 
dar 1 astăzi se găsesc destule cari îl fac. Ast-
îel îi Madrid es te mare îmbulzeală pen t ru câş­
tigai ea* locurilor d e lângă arenă, d e u n d e se 
poate vedea mai b ine prima espada . Această fe-
nfmge spada cu eleganţă uimitoare, în cei 
mai i irbaţi tauri. 
Pentrucă intrarea aceasta pe arena luptelor să 
nu deş tep te simţul de gelozie şi în alte femei, 
cari să se ded ice acestui sport , a edat ministrul 
ordiria ' iunea de mai sus , p e care o motivează cu 
e l e ; -Cu toate că legea nu opreş te p e fe-
e'a exercitarea aces 'ei arte, to tuşi es te atât 
ntrară blândeţii femeeşti, că Ці oferă u n 
> й с о і chinuitor. De-aceea autorităţile vor in­
terzice orice lupte cu tauri, la cari vor lua par te 
activ? şi femei, ca toreadoare«. 
— Lojele de teatru ale familiei 
Mociony. Din Timişoara ni se scrie, ca ora-
, şu! cumpărat delà familia Mociony cele 3 
~y oeia V a t r u l de acolo, cari formau pro-
tea fantei , cu p r e ţ u l de 38.820 cor. 
Suma aceasta
 a fost p l ă t i t ă la banca »Ti-
„ ( c i t a r e a u n e i m i r e s e . V*staa vine din 
Qsnev*. în t r 'un sat «p rospec t e So icure trăiau doi 
tlr.e» ogodiţi, cari nu se ştie din e pricină s 'au 
certat mai zsiele t recute şl s'*u gândi t că ar fl 
I strice logodaa . P>epun?rea verde din 
partei logodnicului . 
Log idulca a b g â t însă de această hoiăr îre o 
condiţie, a ш т е c» fostul logodnic să S сзиіе alt lo 
gudnic. 
L u c i m o r . Logodtsicul a dat de ştire în sa ' , 
Í va I« 200 de franci celui ce se va l o g o i i cu 
A logodnica. S'au prezentat doi concis-
fiul c t i â o a 300 de franci, — iar altui r*u-
: ) d« frsnci. N ' au fost însă accipts ţ i . Fo 
lodnic aşteaptă să v | n | altul cu o oferta 
şt mai mică. 
ăscu m pararea felicitărilor de anul-
« . a r â sa impâra r l a fcii:itârllor d« anul nou 
au mai contribuit următori i d o m n i : > j e : . a n c j r 
C ăciunescu 12 cor., Dr. Corne l Сгас і а гн - і
с и
 g 
n Fo'ea 1 cor. lotai 22 cor., şi ЬЧІ,.-І 
10 exempSara a conferinţa pentru comb* , 
•ooüsmu'.tíic în valoare de 16 cor. Timi-
2 IsrsuaM« гз.. Romulus Cărăbaşiu, dir. 
Timişoara* ai Astrei . 
terea a' 
şoari , ; 
detp . 
— L 
d i n Şi 
oi din*. 
din S b 
O r şd i . 
düll C" 
i »Renn u n e a meser iaş i lor român] 
iiiu« au fo i t primiţi următorii п н т Ь п 
: Victor Re:ti şi ІЧгСОІіе Mohari ( o r i g i n i i 
;.). tod .d ' zidari ; loan Raţiu (originar d n 
, Emsnub Herbai (orig. din Dobra) , sn. 
tori, V i s s n o n Mt-гя (orig. d i n S b i u V N 
"uş*n ( r^ 'g . dia Broşteiu) şi Vasi l í R»in; 
i Oi«şd a), sodsll pantofari, Visarion Ia 
r. dtn O j s t e n ţ * ) maestru franzetar, Va 
u (orig. din Uri şui-superior) sodal eis 
tn lit'clu (oiig. din Urlşul supirior), sod. 
I Іь. 
de 'a o t.. 
făcut ţăndări , w. 
nea t ins . 
— Socie tatea mecenaţ i lor . 
a n u n ţ ă : Zilele aces tea s 'a const i tui t 
>Impăratul Vilhelm« pent ru desvoltarea ştiinţeloi. 
C a taxă de primire s 'a fixat s u m a de douăzeci 
mii mărci, cu o cotizaţie a n u a l i d e o mie mărci . 
Ca re va plăti odată patruzeci d e mii d e 
mărci, n u va mai plăti şi cotizaţia. Organe l e 
acestei societăţi s â n t : adunarea generală, senatul 
şi direcţ iunea. Adunarea generală va alege numai 
zece membrii în senat, căci pe ceilalţi îi va numi 
împăratul Viihelm, protectorul societăţii. 
— Execuţ ia asasinului Favier. Eri s'a 
executat prin ghilotină în oraşul Lille (Franţa) 
asasinul Favier, care a omorît în chip brutal 
pe un servitor al unui institut de bani, spăr­
gând şi furând cassa. 
Deja alaltăeri dimineaţa populaţia era într'o 
fierbere mare. Grupuri de mii de oameni 
opreau orice cirulaţie în oraş. Mulţimea a eşit 
apoi la orele 7 întru întâmpinarea călăului, 
sosit din Paris. I-s'au făcut ovaţiuni tumul­
t u o a s e , cari nu mai conteneau. Călăul a fost 
nevoit să meargă pană în oraş, alături de 
manifestanţi. 
Cârciumele din apropierea locului de exe­
cuţie erau ticsite de lume din împrejurimi. 
Chiote şi cântece pană la miezul nopţii, când 
prefectul a dat ordin ca toate cârciumele să 
se închidă. Lumea a tăbărît pe străzi luându-o 
apoi pe stradele oraşului. 
La revărsatul zorilor s'au adunat cu toţii l a 
locul de execuţie. O sută cincizeci de jan­
darmi şi vardişti ţineau ordinea. Ferestrile c a ­
selor din prejur erau ticsite de curioşi. Pro-
н ^ Ч " ! lor au făcut de altfel şi afaceri bune. 
S au încasai pcní i -u un loc la fereastră si su­
me de 1 5 0 - 2 0 9 franci. 
La o r e l e 6 asasinul a fost trezit, aducân-
du-i-se la cunoştinţă, că preşedintele republica 
a respins cererea lui de graţiare. Vorbele a-
ceste l'au lăsat rece. S'a îmbrăcat şi, urmat 
de călău, s'au îndreptat cu paşi siguri spre 
ghilotina, care cu cinci minute în urmă i-a 
retezit capul. 
Publicul a însoţit actul executării cu voci­
ferări selbatice şi cuvinte de ocară la adresa 
asasinului. 
— Un s i n g u r p a s a g e r p e u n v a p o r . D!n 
N ' w - Y o k se s rte câ vaporul »Vaterland«
 a pă-
rèsit portul , svând numai un pa*?«ger, soţ a unu i 
c u n o - c u t bă tba t de soor t din Anglia, d o a m n a 
Poiiotk. Toţi ceilalţi fac parte din p ţ n o n a l u ! va-
oorului. Se poate dar zice că vaporul esre yach-
tul particular ni acestei d a m e norocoase , căci îi 
s ' su і
Я
 depoz i ţ i e 150 de chtlriări, т з і mulţi bu­
getari şi cameriere, cu u n cuvânt Intrengâ servi-
toHmea visporulyi. 
El s ingure ii v n câ'ita t a ra fu l , şi nu nai ei fi 
щ face curte căpitanul vaporului . 
Ocazie rar*, — şi dama a devenit cunoscuta 1 , 
n îi>r(?;.»gî. lume. 
X A t r a g e m şi pe calea aceasta aten>tmea on. pă­
rinţi, ca cun, P ărâr i ie de Crăciun să le efeptuiască îa 
K o v á c s B é l a n>aPazln de modă pentru copii, C Iu ] -
K o l o z s v á r K i r á l y tér
 n r . | . In întreg Ardealul a-
eesta este unicul magazin Ce artir-lü nmt™ 
mintea copiilor. Firma garantează pentra calitatea buna 
a mărfurilor ei şi pentru serviciu prompt In provfnţă 
triraete mustre din orice articlii în branşa aceasta.) 
Magazinul poate fi cercetat fără obligamentui de-* 
cumpăra. 
0ft m • F 
ta pentru b ă r -
ama. 
„ajos 21. 
In noul magazin de пзіпе deschis în palatul B l u c e i de econo­
mii / imişoara-joscfstadt se află haine şi paltoane gata dels 
cele mai ieftene până ia cele mai fine şi ia ultima тссИ pe 
lângă preţuri fixe moderate. = = = = ~ ^ = .
=
^ s = = ^ 
Magaz nui poate fi privit oricât d, fără nici un o b l i -
•• i g a m e n t de a c v i x n p A r - a * , 
. şi bogat asor-
>«jderne
 ? < frumoase, porţelan 
... ţ,. " .e . F i s c h e r M ó r , A n d r á s s v i 
. alatul Fischer. Telefon pentru comitat ş-
•ras Nr. 568. 
Cronica stciail $1 artisfici 
Serata e tnograf i că dîn T i m i ş o a r a . 
Ni-se scrie: In cadru! probelor de tianţ 
ce se ţin pentru seiata etnogrgfnâ din Ti-
mişo?ra, se ara» jează totdeauna şi o prcbâ 
d e »Romsna« pt ntru toţi aceia, cari do 
resc a învăţa scest joc frumos. Probele au 
Ioc Lunia şi Joia, is orele 8 stars, în s s l a 
cea mică delà hotelul »Princlptle de Co­
roană «. Serata va fi condusă personal de 
dl Dr. Tibcriu Bredicean. După interesul 
publicului ce se manifestează de pe acum, 
serîia promite a fi foarte cercetată. Se fac 
pregătiţi extinse pentru reuşită. 
Comtetul aranjator coostä din 58 de 
tineti. Expediarea invitàrilor s'a început *zi. 
• 
C o n c e r t ş l t e a t r u î n A v r î g Intelectualii ro 
№âsî d n Av. tg Înv na I» c o n . t n u l şi reprezen­
taţie t á t r a i é ce va a v t s ioc în h e t e W comunal 
dit! Avrig, t u concursu l clericilor an. U din Si 
biii-, — Vineri, 20 Ianuarie n. Se vg jur» >Asa 
» fost sa f!e«, pis-să popon* ă de A. Ţmţaiiu. 
După ptoducţfe dsnţ . Începutul Ia or t ie 8 sears. 
E€0119M IE. 
Rt.i p i u n e r o r r â n ă d e agricul tură din 
comi ta tu l S bi tului . 
— Raportul general pentru anul 1909. — 
Decâteori primim raportul despre ar*'" ! *- J -~ 
întâiei noastre rruntuni agricole - avem senti­
mentul unui adânc reg 'et , p m t r u lipsa de inte­
res, cu care se lup à orice încercare de-a con­
tribui la organizarea economică a neamului 
nostfu. 
Cadrele largi, ce to tuş! au rămas Reuniunii 
române de agricultura, cel puţin pent ru comita­
tul S 'b iu lui ; ar pu tea fi umplu te cu o astfel de 
activita e, ca e s í fie model de acţ iune agricolă 
pent ru în t r fg neamul nost ru . Căci toate condi­
ţiile iânt date : Statt te cu larg cerc d e activi­
tate, bărbaţi cu putere de acţ iune şi mai pe s u s 
de toate o ţărănime deşteaptă, b ine situaiă şi în 
ţelegătoare de organizaţie — ca în nici un alt 
comitat locuit de Români 
Şi cu loate aceste, — relativ, Reuniunea ro­
mână de agricultură din comitatul Sibi ului n u 
ne oferă, prin activitatea sa, prilej să-i dator im 
admiraţie. 
R t t u r t i ş i f m înt ie r e u r i u n l e agricole cea mal 
active t Rtuniunea ? g r k o i * nin Sibiiu. Dar ca 
să f m di fp ţ j , trt-ruk- sà s p u n e m că Imré ig* я 
ceES'ä atctfvitate, fie cu scrisul, fie cu îndemnu 
rlle prîctsee, ^â începe şi fă sfârşeşte cu insufle 
ţirea jecieuiiulus Rtunîuni», a dlui Victor Toy 
daşianu. 
N mbu'l ş; nivelul şi întreaga activitate, sş» c i ' m 
este, a Rf uniunii de rgricuitură d i n S i b " " e s u s 
ţinută şi forţată ce s icretarul f I, c » * are Ş* *l f e 
îndeletniciri — r iml t i ändu I pentru Reuniune nu-
m»l o ptea puţ in i perte dm vremea, ce o poate 
jertfi per .hu lurruWle de cbş te . 
Dlr.tie ffi 93 membri a* Reuniunii , care tră 
iese Ii. Sibüu, poate 5 ori 6 să şl fl luat v r e o 
dstă între preeci paţtile lor prtbiemele Rf uniunii 
de agricultură. Cei mulţi vor fi de părerea că 
plătmd »t*xa tn coro?nec s 'au mântuit de In-
datoriile ce le au foţi de »giicultura oropsitului 
nostru popor . 
Ar fi vremea să n e dăm se*ma că astfel de 
sprljire cfîciale sânt luş i toase , d a c i d u au ma 
пИемаН! rtale. 
Rugam pe fraţii noştri , rari au norocul să 
a b a în statute aprobate, « d r e l e unei activităţi 
agricole romaneşti — să c e prllejească pilde 
strălucite pentru întreg n e t m u i nos t ru — p e te­
renul agriculturii. 
Reuniunea agricolă d n S'bHu ar putea şl ar 
fi de dori t să ne fie pepiniera activităţii noastre 
agricole. 
înşiruiţi lângă neobos i tu l secretar, dl Victor 
T o i d ă ş i a n u — fruntaşii vieţii româm-şti dm cu 
m tsiul S'biiului ne ar put*a oferi et le m \ lămu 
rite îndemnur i peniru agflcu tur» no^siră. 
A*a cum se poate înfiripa, fiinţa Reuniunii de 
agr icul tur i din S b i u — ne eferâ — ce e drept 
cam târziu, — (date pent ru anul 1Q0Q la Ince 
putui «nului 1911 — !) următoare le d*te : 
R 'un iumia are (edecă a avu?) la 31 Decemvre 
1 9 0 9 : 
5 fondatori , 2 merob ' i l onorar!, 13 membrii 
pe vi?ţa 7 membri i г-jutàtori şl 963 membrii or 
dinari — fn total 990 membrii — dlrtn.; c»rt 73 
cu locuinţa în afsrS de comitntu! S fr iul. Comi­
tetul central, fo<mat dm 18 membri i , a ţ nut în 
• u sul anului 19C9 — 12 şedinţe, ?n cari a dHî 
b*-r»t chestiunile p r iv toa re la activitate* R»uniu 
ni ' , luâi»d 261 concis ze. 
Reur iunea nre o b bliott că proor ' e , ?n care su 
ayêrut 15 publicaţii e<onomioe. Cea ein ц г т І э 
fo>t *Nutrirta animalelor de casă' de A. C o -
<iuc, p t m i a â ce Reun iune cu 100 COIOPUC pu­
blicata în 1000 exemplare . 
In cursul »nului 1909 a ţ ! nu t Reuniunea Ы 
Oitat o e x p o z é é de СОІ>І>; — la Apoldui-infe-
ricr şi Ia Ruşi t â î e o întrunire agricolă. 
In întrunirea deia Apted s'n h.,tarit alcătuirea 
v r , f \ pep 'n ie te р ю ф ь х viţa de vü?. 
Reur iunee a împărţit s emmţe d e nui rehni 
mâes t r i t e : 72 Kg. trifoi, 34 Kg. iuţernă şi 28 
Kg. n»pi d e nu t r t ţ . . 
însoţirile de c r e d i t sătesc, s istem R*iffel*en, au 
fost şi In anul 19C9 p i ( j n n e de Reuniune cu 
muMă stâruinţă. №ri f i rü1 і«сеьЬг însoţiri a fos? 
de 16, care au ş- tíct r a p o ü d e s p r e aciivitates 
lor aniiŞii. 
C u mult s u r c e s s 'a menţ inu i «Şcoala practici 
d s economie din Să' şte>, la rare ps viitor se va 
lovi ta şi industria de casă ( ţesutul şi cusututf 
In întreg r .U ' sui »r-ului Reu r iune^ ü i n e 
zis secretarul ei, s p u b iest tn t o a ^ ziarele noa 
str? informaţii şl rapoar te de , p ^ " f S agi col. 
i . D _ . . « ! W » >a 3J Dec. 1909 s fost de 
19 342 CCroane u ir. <u un эуот de anul 
precedent de 943 cor. 70 iii. 
Consemnarea o n é l t m r щі maşinilor ce gr* Rei:-
rtlunea — n ' o înregistrăm, c i prea e аітйсі-
cîoaiă . V. O d ă . 
« 
D ß t o r l a p u b l i c ă a R o m â n i e i Expunerea 
' i tuaţ iunei fiM»n5Í*re a tezaurului p u b i c la 30 
Septemvre 1909 ara^l că datori» puhitr* a ţ î n i , 
I* 1 Aprile 19C9, a fost d e 1,445 605 903 lei. 
Sub t r sgând d m suma srtratrta 25 688 757 sei, to 
talui amoruzăn lo r In 1909/10, rezultă ca dstorl* 
p u b i c a a Ron-âniel p? ziua de 1 Aprtite 1910, 
a fost d i 1 4 1 9 916 306 I». La s u m a aceasta m*i 
adause însă şi noutte îm,«TumuHui dîn 1909/10 
si p ievăzute în b u d g e t anului 1910/11, a n u m e : 
Imprumol extern de 128 000 000 lei ; împrumut 
uent 'U păduri 3:000,000 lei cu o anui t - te de 
2 .236121 lei. 
S «tul r ^ n â n a * mor Hz? t rfeia început şi până 
la 1 А « ^ , 1 і е 1 9 1 0 surr.a d*- 782.089.154 !eicee?ce 
a u & l ca da to ia pubi i iă , in valoare totală de 
7435.232,681 (ti. cc a î r*ct*!ă de România ín cur> 
sul a m o r , »ă se r e d u t ă la suma de rn-.i s u s . 
D n totalul da oriei publice în crrcui?ţ'e, 
179217 0Г0 îei sânt In titluri de remă 5°/o 
1 316,397,300 lei titluri de remă 4°|„ şi 962,500 
lei în t r 'un singur titlu de rentă perpetuă. 
întreagă datetia publică a Ron• â; (ei este amor­
tizabilă. 
Dacă la cifra de 1,419 0 1 6 3 0 6 lei, c i t a foit 
datoria publică pe ziua d 1 Aprilie 1910, mai 
a d ă u g i m împrumutur i le noul contractate, nâm 
d e o cifră care se apropia de 1 miliard 600 mi­
lioane lei. 
Poşta Administratif!. 
Ioan Dumifrean, Şard. Am primit 30 cor. ca 
abonamen t până la 1 Maiu 1911. 
Dimitrie Oanea, Cricbara. Am primit 5 cor. 
abonament până la finea anului 1910. 
Redactor responsabil : iulln Glurgis-
»Tribunac Institut tipografic, Nlcbln g! con:>< 
Muîtămltă ubb:ă. 
La petrece?ea din 3 lanue n. aţinerilor me­
seriaşi români din loc au orasovit următori : 
onor . domni : I. P. Sa episcof V \. Papp , 10 cor. s 
Antoniu Mocioni de Foeni i co : , Dr. Nicolae 
Oncu , director 10 cor. Sava lieu, secretar 8 c o r , 
Dr. I. Suciu, adv. 5 cor , Drjt C. Pop, adv. 5 
cor., Dr. Ioan Németh, adv. cor., Fraţii Burza, 
4 c o r , Vasile Beleş, protopopl-20 cor., dna Botiş^ 
3 c o r , N. Stan, serg. majo;3 cor., Dr. Sever 
Ispravnic, adv. 3 cor., Luc Raicu, 2 60 cor., 
G. Serb, 2 40 cor., Ex. S í Vior Mihály de Apşa 
metr., 2 co r , Iosif Schiopu.2 cor., Oheorghe 
Popoviciu, înv. 1 co r , N Croi 1 cor., Traian 
Vaţian, 1 c o r , I. Olarin, 1 coi Radivoi Radovan, 
1 c o r . Gnda , 1 rcr. , L P.jie, 1 cor., I. Raicu 1 
cor.. R Ursu, 60 fil, M. Unt, 60 fii, O Scor-
ţar, 60 fil., N Injilner, 60 îi! N Bencccan, 60 
fi , N. Gal 60 fil., G Dehelea, 60 fil, G Milos, 
40 fii, Murâşan, 40 fii, Totd cor. 9220. Pri­
mească stimaţii dona to i şi pe ralea aceasta sin« 
cerile noast te mulţumite. Arad, 2 Ianuarie n. 1911, 
Comfotal aratipiafnr 
p cei cari veniseră să ia parte la ac«a- i 
rbare era şi fiul veteranului рг ішдг. di-
i domn Dr. Oct.iviâii iV.c • 
Izul din Brad. 
bătoritul urcă tribuna şi în cuvinte miş.-
[e mulţumeşte asistenţilor şi m a i ales 
felui care 1-a propus, реяй disttneti« 
jie se împărtăşeşte acum- Poporul a is-
l în aclamaţii însufleţite. . ';\< 
pă aceasta a luat cuvântul bătrînul pieQt 
iului, care ínír'o vorbire caldă relefiază 
fele mímeli neobosite ale jubiiantului. 
; aftr'şttul serbării, invitaţilor străin? şi 
teutei române i-s'a oferit un prânz bo^at 
mabile doamne şi donn., (ari au participat Ia I 
înrnormîntarea în veci ntiititului meu fiu 
m e d . Dr. C o n s t r i í i n T. G h i d i t i 
cît ş i a c e l o r » , c a i i î n prsoană ori în scris au I 
grăbit s ă » expnme sictrile Jor condolenţe, I 
Ie mulţumeic pe cale.-1 aceasta din adîncul 
initnei mele. 
In deosebi muIţumesxPrea Sfinţiei Sale diui 
episcop dileezan Dr. 1 Miron Cristea, pentru 
deosebită mîngăiere ctmi-a făcut prin partici­
parea în ptfsoană şi ptecejea pîna Ia mornúnt 
a regretatului meu fiu.ipoi înalt Prea Cuvioşiei 
Sale Părintelui arhimidrit şi vicar episcopesc 
Filaret Musta ca porţeant, P. Cuv. Sale Dr. 1. 
T. Badescu; care p*>.' "Vfnrarea funebrală a 
turnat balzini în 'ane deschise, mai departe 
P. Cuvioşiei Sale Dr. I j ' Olanu şi mult ono­
raţilor preoii asistent George Pdrescu, profe­
sor, George P o p o v ; d l R i Z á g u j e n i , Ioan Sîoian, 
George Bnsu şi nnte.'ui diacon Dr. Aurel 
Mihaescu: în fine P r ! i J a ccea mulţumită co­
rului seminaria! ş ^ - T 0 ' mixt a! societâţei 
romîne de cîntări ; ' ° 1 c a r [ P'in cîntările lor 
duioase au coiitr ; 'T J* înălţarea acestui act 
lugubru, şi amabilelor m n i ş o a r e cari au în­
soţit cosciigul fiului m^ a ultimul lăcaş. 
tini Ohfdiu, 
p r o t o j : ö , t e r u l Caransebeşului. 
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CONCURS. 
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ТФ' se recere să fie absolvenţi 
e; V^e comerciale cu examen de 
fate şi sâ aiţ>ă praxă deplină în toate 
lele de ban-ă. 
recile p:ov:?7nte cu documentele de 
sunt a - b e . J ^ " * 3 ^'^ctiunii până i . 
nuario 1 9 Í 
iti'l este i j e a s e o c u p a cu / Februarie 
ztmtarea î n P e r s o a r | ă este în interesul 
:ntului. 
Direcţiunea. 
{ ANUNŢ. 
Prăvălia Românească din Câmpulung 
ivi na) să pr-meşte imediat 
ü ci p u b i c ă f o r 
ncaştinţe perftcte în afacerile comer-
cîii şi în contabilitate. Directorul a 
t ai da un sáar fix lunar cât şi oareşi-
»rocente din venitul curat. Reflectaţii 
şt post au a st adresa c ?trà direcţiu-
răvăliei rom.' ' v : > dcclarînd totodată 
izkeu«* »er, alătunm
 ş j atestatele de 
ii de până acum 
Ion Pâşleaf director. 
Cele nai bune 
Ы k deal, 
;
' pe 2 g rra. ptcun : 
rk caliteie, azuria Coi 50 — 
; r io i ) ca l i ta te > 54*— 
•nuri vech i : culoare surie 
i — . Vinar i : Sch i l l e r Cor . 
ţ a (Вікатег) 8 0 . - şi 9» — 
d delà 100 litra de orhe 
nt, vinur. admirabile 
icrisori şi telegrame : 
Dános, 
U o r d e v i ü u r t 
a, Arad n.) 
listat 1Ш> N o u ! 
'Paláid c o n t e l u i 
; de j a o î n t r e 
ieefrică de — 
rumai C. 4 4 0 
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sfrijin 
a r k a á 
Fabricaţie din tară prima calitate! ' 
Stoboare de sârmă 
in atenţia 
architecţi-
Іол agrono­
mi'lor, pro­
prietarilor 
de vii, p.vlle 
grădini, te­
renuri de vî-
a i i c a e etc. ; -•- 4. 
F 
fabrice pentru împîet tun «j*. гагі-.з 
B U D A P E S T A , VI., A r é n a u t Ï 2 6 s z . 
T« lefon 120-89 . Telefon 1 2 0 - 8 9 . 
Trimit si instalez împleti:u<i rie sârmă pentru au-
•lui, impletí-uri de osdlat, stoboare pentru case ei 
vrie, împreuna cu nsi şi porţi puternice. 
! ! Cala mai fradioase rafala ! ! 
Preturi ieftine ! Preţuri Ieftine ! 
Mai îurnizeir eiururi pentru cernut prund, coş-
n ţe pentru nisip, burlane pentru achintei, cos-
niţe pentru nutrcţ, botniţe pentru bol si sto-
г и п pentru fereşti de orice mărime 
:: Uite ?! prospects йь preţuri se trimit gratie. :: 
N i c o l a s H e n c ü l ^ 
m ă s a r d e z i d i r i ş i m o b i l e 
Déva, Str. Vasút N o 18. (Casa p ropr ie 1 ) . 
Aduce
 C M suma Îs cunoşt inţă on, public Jin 
loc fi ргоѵнміа, şi-a provâzut şi mări t a te ­
lierul de masării ea p n t a r i de mancă corespu» 
-ă toa re cerinţelor de azi 
Primeşte totfelul de l u c r i i i - ^ n T o zidiri şi 
mcLiln, preruna ?» '^parăr i ca preţuri соитепаЫ з 
şi p e i â n g S servic 'n prompt şi conjtrinţioa. 
Mare magazin de t o t f e ' n l de mobile pregfitite 
din materialul cel mai excelent neöt t d e h cele 
mat s ; mpie p*nă la cele mai luxoase 
8 
1 
ÍT5»o v â n d 
pelâflgà raie luare 
Qn adjutant 
tînâr ~jft&. apucare în prâvàffa mea mixtă. 
Ofertele împreunate cu condiţiunile de plafT" 
sunt a se adresa îa administraţi» «Tribunei». 
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лпшаі prima caul 
Instrumente muric 
Arme 
Articole de voiaj 
Ochiane 
Aparate de fotografiat 
Rufe p^mru 
Covoare 
iiecte din s : i Obiecte dm argint de 
" | J Tablouri şi siatutîc 
il Casse de bani 
BINDER LAJOS 
ciasornicar şi giuvaergiu în 
MEDG1ES, M a r k t - p l a t z Nr. 8 . 
Depozit bogat de 
Mielul de ciasornice de anr şi argint 
piecum ş! c i a s o r n i c e de metal şi nickel 
Articlii de ärgint de Caisa. 
Ochelari şi zwicker i de Rathenov. 
\rti(ok optice dc ier }\ argint. 
Repa«turl solide şf ieftine. Serviciu conştUoţioi. 
e C 
iîutie 
a 
Opuri i iterare 
Maşini de scris 
Hectografe, la 
C s i s z á r V i k t o r 
Kalozsvár, Deák Fcrenc-u. 20. 
Succesorul lui Aufrecht şi Golűshmiűt. 
Reprezentanţa generala : 
S A. Eiek & Comp, 
№ 
• 
ІІ 
Agrom.mii f ace c u m p ă r ă t u r i l e in c o n d i ţ i u n i l e c e l e 
m a g a z i n u l e c o n o r r i c şi d e u n e l t e al iu i 
r a n t p j o a s e la 
Kalló I s t v á n é s T á r s a d 
O rad ea-mare—N agy várad K» 4 
A r e in d e p o z i t , p e l â n g ă a v a n t a j o a s e 
c o n d i ţ i i d e p l a t ă , tot-feltfl tte maş:"ni 
industriale şi agricol, aparate, 
unelte, oleiuri. saci, muşanjale funii 
motoare, automobile, stropitori etc. 
Cereţi r r o s p e c t e . ~ Expedi ţ ie g ra tu i tă . 
- - Coresponden tă în limbi», r o m â n a — 
аи»иак»цегіждацздів^ ^
 r 
T R I B U N A Mi ? 8 O 
P r i f i i a î a b r i c â k casse ş i i n a ş m l Йп І І о р т і г 
i. A . T î i i . e s v i c . - ï " , T i m i ş o a r a . I 
de cea mai o o u ă cons trucţ i e 
sigur e c o n t r a foculu i şi spa rge r i i , 
i C a s s e c u p a n t e r e d e ote l , t r e s p a r e ş i anţ*-*»£zite I 
o a n t e r a t e c o d e o i n â g i g ^ r a o t ă e o n i * * spaèger i j . 
Ц 
m 
Сз?85 pentru eifţj din a?be<4 
Hgg i P í í l i t e r a r e i . Joeeţelcr pentru casse. 
Uşi şi feresîr? p u n t e m i e psntru faeÄe de 
bar", c a mai r.r.»-a c w e t r a c t i e 
I 
P GR ï JIREA. F ІШМ IbKÇ IT. 
R e g e n e r a t o r u l p e n t u p ă r ( G a l o y s ) nu s 0 n e d e i%t ic f i 
sele medicamente anunţa te de atâtea ori, cu toate că pe ţ 
îşi reclama 
Cu folosirea 
Vimfa mare prin 
iitoVre preparatului despre mulţămirea lor. iriciw« 
Regulatorul »Oladys* întinereşte în scurtai vreme păru". ^ 
i îi redă coloarea şi strălucirea originală tinereţii. 
O sticlă 2 cor. 40 fii. 
M e d i c a m e n t u l p e n t r u сге«»*©«ел p ă m ! u i > G l a d
 у ; и e mijkc 
primul loc, fimd cel mai bun dintre mijloacele petîtnl p № 
;a lui au ajuns la rezultate miraculoase. Femei şi artiste o , 
e prin sciisori de recunoştinţă dau expresia c«? mai rr. 
Şi 
I P»*ol enrent Hnb'rft se Irim'te gr»tis ei fr*n *o ясаяа 
sigur contra căderii părului r - Ooalelor de cap. P r o m o - v t 4 u á î n „ , o J 
miraculos creşterea ? î - - " r , e a P ă _ r u , u i і я г p * - ' 1 . ^ " : ! ' 'V 1 0 t ; . t es te bogat 
Impedecă f.;'.*—Ф P*u l i» . Cu un cuvant întăreşte 8 ^ 
«rfabJ «criie. - O sticlă 3 coroane. 
I Tovarăşul acestuia e s p i r t u l p e n t r u c a p G l a d y s t c a r e ţJ 
pedecă formarea mătreţii şi jupoierea pielii. — Preţul 2 i-Oróane-
Le pregăteş te farmacia la »Imparaiul Roman« a!i j 
V I G B É L A , B U D A P E S T II. Fő-urca
 5 4 
HOFFMANN ÍD0B, Arad, Edii icîui ь 1 й 
# 4 
M a r e asor t iment tíe 
Conff ^ ' 
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Falînaie il irt peitm m I 
S t o Г e , a a t l f e l e ş i m a t e I * -
p e n t p n v e s t m i n t e d e casa . 
й г Ш ц T e n i s B ; P â n z e [ 
Щ Cumpărare ocazională de câteva buzaţi de / 
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M Brándes-féle ár között 
I Nincs semmi k á r . 
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G l M doreşte să cu n pce ieftin şi b'r.c. 
Cjnp doreşte să cumpre tiasornic bun şi ieîtn (pe Jângà 
«s"U garanta de 5 an; 
CJOP d o r «Ştc reoa'ări bune şi lefiire (p: iânpă 
U l 9 girantă de 3 aii). Ь 
Rl 1)0 doreşte- să cuopere a tictii ieftini de aur, a rga t si M 
ЦШС duble sâ meaigăJa firma Ф 
n a 
i r 
ui 
1 
m 
g ir* 
; Oroloage noui pe \щ
л
 garantă de 5 ani. 
jâ Reparări se fac pe lângi garantă de 3 aai. 
o r o l o g e r a r t i s t C h r o n o r n e i e r , g iuvaerg iu şi o p t i c Ш 
Ärad, Aetfrássy>íér Mr. S. 
Vis à vis de biserica Minorit lor ssu 
filídíK ?íra.díí **™AN Ш4 г Î P l l f f i y ( f tu : i п э і ' t e M i l s n I 
P i l i / 1 1 i l ( i n a p r o p i e r e d e &r-) 
щ
 Gomenziis să mtâ ieftin p prompt. 
I , 
N r . 1 . 
agiiroie 
striîudte 
«nul >gri 
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